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収 入 の 部 収 入 の 部
1985年度 1咋年室 -予算以下入金 ム M オー バー メ~ 費
前年度繰越金 78，578 78，578 3500円x400人 1. 400， 000 
メ~ 費 855，000 1，400，000 .545，000 言十 1，400，000 
カ ン ノマ 64.800 ム 64，800
雑 収 入 42.420 ム 42，420
(集会参加費，会報etc) 支 出 の 部
計 1，040，798 1. 478.578 .437，780 ①集 会 (4回) 134，550 
ーーーー・ー---------四・・-------- 一一‘ー・ーーー』・...ーーーー 一昨-----------一一一』
メヱ三ミ、 場 費 14850x3 44，550 
支 出 の 部 案 内 状 10.000 
198支5年度出 198予5年度算 .予算以下 謝礼，交通費 80.000 
ムグオーバー
①集 会 70，030 224.550 .154，520 ②会 幸E 535，600 
.ー ーー'・-ーーー -ー----- 一------------ー・ F 匂 -------_.ー・ ーー・・圃静ー圃』・・・ーーー品目ー ・ー・F 戸 ・------圃凶・.一一ー
会場費 30，030 44.550 Ep 席IJ 費 90000 x 4 360.000 
案内状 。20.000 送 料 70x600x4 168，000 
謝 礼 40，000 160.000 運 搬 費 1900x4 7，600 
②会 報 481，260 542，800 • 61，540 ③維持費 341.600 
-----宇佐一句ーーーーーーー・ー・・・F 一圃』・・ーー .ー.ーー ーーー 干ーーーーー・ーーーーーーー ←ーー ・ー・・圃』・・ ------ーーーーー--------ー ・ー圃』・ーー -ー-------ーーーーー・，ーーーーー-------ー -ー------
印刷費 321，140 367.200 事務所代 6800x12 81.600 
送 事ヰ 152，000 168，000 アルバイト代 20000 x 12 +20000 260，000 
運搬費 8，120 7，600 ④分担金 50，000 
③維持費 321，600 341. 600 • 20，000 ⑤通信費 70，000 
事務所代 81，600 81.600 ⑥雑 費 40.000 
アjレパイ付t 240.000 260，000 ⑦ 立替返済金 70.123 
④分担金 72，000 50.000 ム 22，000 ③予備費 158，127 
⑤調査費 。50，000 • 50，000 言十 1，400，000 
⑥通信費 69，980 80，000 • 10，020 
⑦雑 費 23，736 70，000 • 46，264 <パンフレット>
(封筒，コピー代，のり，ゴム印巴tc) 黄 48，554 
③予備費 l.....:.2:.~~.~ 119，628 • 47，313 ピ 二ノ ク 8， 115 
ーーーーーー・・・‘--------ー -ー-------ー -ー--------ーーーーー..・-------
チラシ，署名用紙 49，600 オ レ ン ジ 68.938 
新パンフ編集費 22，715 グリ ン 33，691 
E十 1，110，921 1，478，578 .367，657 フ Jレ 13，800 
新黄(2000部469，060円) 1. 400 
翌年度繰越金 1，040，798-1，110，921 =一70，123
(不足分はパンフレット会計より立替) <家庭科男子Ic:.も>(印税67500円含) 84，257 
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